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Editorial
Luego de un importante esfuerzo del grupo de colaboradores 
de la Revista de la Facultad de Medicina y de la dirección de 
esta casa de altos estudios, quienes han dedicado su energía 
para lograr cumplir con los estrictos requisitos exigidos, 
éste periódico médico ha logrado ingresar al Index de Web 
of Science de Thomson Reuters. Este importante índice 
bibliográfico de citaciones, con bases de datos como Scielo 
Citation Index, Science Citation Index, Social Science 
Citation Index, Art & Humanities Citation Index entre 
otros, es quizás el más importante del mundo, por el número 
y calidad de publicaciones; permite el acceso a revistas 
técnicas y científicas de aproximadamente 100 disciplinas 
del conocimiento, además de ser el abanderado del Factor de 
Impacto Journal Citation Reports (JCR) (1). Este logro, sin 
duda, permitirá que los investigadores consideren a la Revista 
como una opción significativa para publicar sus hallazgos 
y tener una visibilidad a nivel global, con una probabilidad 
mayor de ver citaciones de sus artículos en otras revistas. 
Por otra parte, el Comité Editorial espera lograr avanzar 
en incrementar más el factor de impacto de la Revista y 
constituirse en una opción de publicación de artículos 
originales principalmente en el ambiente iberolatinoamericano, 
brindando la posibilidad de un proceso editorial de calidad a los 
autores extranjeros que envíen sus artículos a consideración. 
El trabajo de los pares evaluadores es sin duda uno de los ejes 
centrales de la calidad de la revista y de su progreso, aunque 
como ocurre en todas las revistas del mundo, es uno de los 
aspectos más difíciles dentro del proceso editorial, por lo que 
se constituye en un cuello de botella, entre otras razones, por 
la falta de costumbre en asumir metódicamente esta tarea, que 
es inherente al trabajo académico.  
Para los autores nacionales y extranjeros es desde ya una 
opción que sus artículos sean visibles en SciELO Citation 
Index de Web of Science de Thomson Reuters. Desde allí, 
pueden consultar y almacenar la información estadística 
de diferentes variables, no sólo de sus artículos publicados 
sino también de las revistas donde se han citado. ISI web se 
auto define como el estándar de oro para el descubrimiento 
de la investigación y el análisis (1). Web of Science conecta 
publicaciones e investigadores a través de las citas y la 
indexación en bases de datos controlada que abarcan todas las 
disciplinas, incluyendo 2.6 millones de registros y archivos 
retrospectivos que se remontan a 1898 (1).
En cuanto se refiere a la Revista de la Facultad de Medicina 
el número de artículos incluidos a la fecha (n=342) (Tabla 1) en 
SciELO Citation Index de Web of Science (1) va en aumento 
gracias a los distintos investigadores y a la tarea asumida 
por los distintos grupos académicos que han logrado reunir 
artículos sobre una temática específica, en número suficiente 
y de excelente calidad para la publicación de los respectivos 
suplementos de la colección en los últimos tres años (2). Por 
otra parte, los artículos provenientes de autores de otros países 
es aún muy bajo, es decir, la cooperación internacional en 
número de artículos está dada así: provenientes de Colombia 
(n=265; 77.5%) vs otros países  (n=22; 6.4%) y sin datos 
completos (n=67; 19.6%). También el número de artículos en 
inglés es bajo y en portugués no se han publicado, a pesar de 
ofrecer esta posibilidad a nuestros autores. 
Tabla 1. Artículos publicados en SciELO Citation Index de Web of 
Science.
Año Artículos publicados
2013 48
2012 44
2011 40
2010 38
2009 35
2008 36
2007 31
2006 41
2005 29
Fuente: SciELO Citation Index de Web of Science de Thomson 
Reuters.
Actualmente los autores que envían sus artículos a la Revista 
de la Facultad de Medicina, deben cumplir estrictamente con 
los lineamientos y requisitos (Normas de Vancouver) (3) y 
su ingreso es a través del portal electrónico de revistas de la 
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Universidad Nacional de Colombia (4) mediante el sistema 
de periódicos abiertos  (OJS) (5). 
Este panorama actual permite que se sigan adelantando 
tareas para mejorar el factor de impacto de nuestra publicación, 
logrando una mayor visibilidad de la producción científica, 
local e internacional, dado que se encuentra en Scopus (6) y 
desde ahora en Web of Science (1). Probablemente el futuro 
esté en una revista escrita en inglés como Colombia Médica (7) 
o bilingüe como la Revista Colombiana de Anestesiología (8) 
para lograr el ingreso a otros índices bibliográficos de primer 
nivel (esto es aún tema de controversia) (9), y es nuestro 
compromiso seguir trabajando para el logro de estos objetivos 
que se han convertido en esenciales para el desarrollo integral 
de esta revista. 
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